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Agerdyrknillgsberetning.
(Fra December Maaned.)
Rdbyttet af K a r t o f f e l a v l e n  har iaar i det Hele taget vce- 
ret ret godt, men hejst ulige i  de enkelte Egne eller endog paa 
Gaarde i  samme Egn, noermest hidrsrende fra, at det ikke blot 
er Kartoflernes Voext, men ogsaa Sygdommens mer eller m in ­
dre voldsomme Optrcedcn, der afgjsr Udbyttets Stsrrelse. De 
voxede i  Som m er udmcrrket godt t i l  overalt og bevarede sig 
lirnge sygdomsfri, selv paa saadanne Steder, hvor man i  F o r- 
aaret havde vcrret nodsaget t i l  at lcegge temmelig syge K a r­
tofler; Grunden hertil maa vist vcrsentlig soges i, at Torken 
hindrede Kartoffelsvampen i  at gribe om sig. H vor denne 
Torke nu ogsaa vedblev gjennem Eftersommeren, hcemmede den 
im id lertid  ikke blot Sygdommen, men standsede ogsaa selve K a r­
toffelknoldenes Vcext, og i  saadanne Egne avlede man mange, 
men temmelig smaa Knolde, der vare sunde og have viist sig 
holdbare. Den modsatte Aderlighed fremtraadte, hvor man fik 
noget hyppigere Regn; der avledes store, men angrebne Knolde, 
der dels ved Optagningen maatte pilles, dels efter Nedkulingen 
viste sig uholdbare. Im ellem  disse Uærligheder ligge nu de 
andre mere eller mindre heldige V ilkaar. Stcrrkest klages der 
over Udbyttet i Nordsjcelland og paa B ornholm , idet S y g ­
dommen henimod Optagningstiden greb stcerkt om sig selv paa
tsrre, magre Sandagre, der ellers pleje at vcrre forskaanede fo r 
dette Onde, og ogsaa i Kulerne toge de Skade, saa at de 
maatte ompilles. I  det vestlige Lolland, paa Langeland og 
flere Steder inde i  Fyen blev Udbyttet ogsaa simpelt forme­
delst Sygdommen. I  Modsoetning hertil har det midterste og 
sydlige S jcrlland, Falster og det ostlige Lolland samt vestlige 
Fyen og Storstede'len af Jy lland  havt et Middeludbytte eller 
endog derover af sunde Kartofler. Dette gjcelder isoer de le t­
tere Egne af Jy lland, og da isoer Hammerum Herred og det 
vestlige Jy lland hvor Kartoffeldyrkningen spiller en betydelig 
R o lle ; endnu ere disse Egne, hvis Kartofler et Aar som iaar 
ere udmcerket holdbare og ejendommelig velsmagende, henviste 
t i l  voesentlig at opfodre dem, men naar forst Herningbanen 
bliver bygget, v i l  Hedeegnens Kartofler paa Grund af deres 
fine Velsmag sikkert blive en indbringende Handelsvare fo r de 
dervoerende Agerbrug.
F o r R o d f r u g t e r n e  har det voeret et uheldigt A a r; selve 
Saaningen i  Foraaret foregik ret heldig, men Forsommerens 
Torke og Kulde og Jordloppernes stoerke Angreb udtyndede de 
tilsaaede M arker, saa at der blev mange S p rin g , hvor man 
ikke helt maatte ploje om, og hvad der blev tilbage trykkedes 
af Ukrudet.
Midsommertiden var im idlertid ret gunstig fo r Rodfrug­
ternes Vocxt, og paa velbehandlede M arker kom de i  god Grode; 
men saa begyndte Torken, og den har iaar voeret ualm indelig 
trykkende fo r Rodfrugterne, og det ikke blot fo r T u rn ips  og 
Kaalrabi, der navnlig ynde joevnlig Fugtighed, men endog for 
Runkelroerne, der ellers kunne taale en stccrk Torke. Natte- 
duggen forfriskede dem, og om Morgenen kunde de staa med 
rejste B la d e ; men denne Friskhed svandt tid lig  fo r F o r­
middagssolen, og de stode den ovrige D e l af Dagen med hoen- 
gende, matte Blade, hvoraf Folgen naturlig  blev, at der ikke 
om Dagen assimileredes synderlig mere S to f end nodvendig 
t i l  Toppens Vedligeholdelse og Voext, hvorfor der kun afleve­
redes lid t t i l  Roden, der altsaa ikke udviklede sig. Ogsaa Es-
teraaret, i hvilket Roddernes Vcext navnlig finder S ted, var 
uheldigt; September Maaned var meget to r og Oktober temme­
lig  kold; man lod derfor Roerne staa lange i Jorden, tilmed 
da Nedkulingen i  det fugtige V e jr i  S lu tn ingen af Oktober 
og i Novembers fsrste Halvdel var vanskelig, og mange onskede 
at benytte Toppen saa lange som m u lig ; Frosten i  S lu tn in ­
gen af November tra f derfor flere Steder endnu en D e l uop- 
tagne Roer paa Marken. En daarlig Vcrxt uden K ra ft og 
Frodighed udsoetter a ltid  Afgroden for, at Plantesygdomme og 
Insektangreb kunne saa stsrre M ag t, og saaledes ogsaa iaa r; 
Jordlopper i  Forsommeren og M eldug og B la d lu s  senere paa 
Sommeren trykkede i  hsj Grad navnlig Kaalraber og T u rn ip s ; 
de vare undertiden saa medtagne, at kun selve Hjerteskuddet 
var bevaret, medens de svrige B lade, der skulde fordoje og om­
danne Plantens N crring, vare mer eller mindre sdelagte. A f 
Kaalraber og T u rn ips  blev Udbyttet derfor betydelig under en 
Middelhsst, og tilmed vare Redderne stcerkt forgrenede og 
troeede; af Runkelroer er Udbyttet ogsaa en D e l under det 
almindelige, og kun af Guleredderne, der synes at taale Torken 
bedst, da deres Top dcekker Jorden, og Roden magter at troenge 
dybt i  Undergrunden, selv om denne er tor, er der bjerget en 
god Host. S e lv de forskjellige Kaalsorter ere iaar lykkedes 
mindre godt, dels paa Grund af Torken, dels fo rd i de bleve 
angrebne as Kaalorm. I  flere Beretninger omtales, at Roerne 
trods det ugunstige V e jr ere lykkedes ret godt paa Husmands­
lodder, der dyrkes med Spade, og paa saadanne tager Roe- 
dyrkningen kjendelig t i l ,  medens det ofte er vanskeligt at ud­
vide ja selv at opretholde det hidtidige Roeareal paa de storre 
Gaarde, ford i Konerne, skottende sig t i l  Moendenes bedre F o r­
tjeneste i  de senere Aar, nu ofte findes mindre villige t i l  at 
gaa i  Roemarkerne. I  Vestjylland klages over en anden 
Ulempe fo r Roedyrkningen, nemlig Manglen paa M arkfrcd i 
Efteraarsmaanederne, naar Kvoeget flaaes l os,  og soge de en­
kelte Roedyrkere at tiltv inge sig M arkfred, volder det dem ofte
Ubehageligheder af Naboer, som ikke kunne finde sig i at give 
Afkald paa denne Rest af Fællesskabets Rettigheder.
G r c r s n i n g e n  har sjeldent i  September Maaned vcrret 
faa simpel som ia a r; den gik i  mange Egne allerede stocrkt med 
i  J u l i  og August, og da Regnen udeblev i September, blev der 
enkelte Steder ncesten Groesmangel, stjondt den nye Klsver, E n ­
gene og Stubgrocsningen fo r en D e l bedede derpaa. I  O k ­
tober kom Groesset ret godt, men Vejret blev nu saa raakoldt 
og m idt i  Maaneden saa regn- og stormfuldt, at Kvceget trods 
det bedre G r« s  led meget ved at gaa ude, hvorfor man en­
kelte Steder allerede i  Begyndelsen af Oktober og de fleste 
andre Steder m idt i  Oktober bandt Kvcrget ind. M en dets 
H u l d  var da langt simplere end almindelig, og baade Kast- 
ningstilfoelde og ringe Mcelkeudbytte bleve de nodvendige F o l- 
ger af Eftersommerens GrocSmangel, —  hvorom v i nedenfor 
aftrykke en udforligere Meddelelse i  en af de modtagne B e ­
retninger fra  Lolland. D a  baade H s- og Halmfodret er sundt, 
behageligt og crdes med Begjoerlighed, og da der nu de fleste 
Steder opfodres en D e l Krastfoder, har Huldet vel forbedret 
sig betydelig, efterat Kvceget er kommet paa S ta ld , men dels 
er det altid kostbarere at forbedre et tabt H u ld  end at vedligeholde 
et ordentligt H u ld  ved at begynde med S ta ld fodring og K ra ft­
fodring itide, dels gaaer der meget Ho og H alm  med, og paa 
begge Dele v il der rim eligvis blive T rang, inden Foraaret 
naaes. Houdbyttet var kun ringe, ligesaa Udbyttet af V aar- 
soedshalm, der isv rig t iaar viser sig sund og ncerende; af V in ­
tersoedshalmen var Udbyttet stsrre, men Hvedehalmen viser sig 
ofte iaar mindre god, da den var groet saa stocrkt t i l ,  ofte var 
gaaet i Leje og joevnlig stocrkt befamgt med Rust. A t ogsaa 
Rodfrugterne have ydet et mindre Foderkvantum end almindelig, 
v il fremgaa af det Foranstaaende. N aar nu hertil kommer, 
at Kvocget kom paa S ta ld  14 Dage fo r end almindeligt, at 
det var sultent og derfor fortocrede meget, og endelig at den stocrke 
Frost, der altid medforer et storre Foderforbrug, begyndte meget 
tid lig , saa er det intet Under, at man de fleste Steder nocrer
ZEngstelse fo r, at Fodret ikke v il slaa t i l ;  men paa den anden 
S ide er det heldigt, at man saa tid lig  har faaet O je  derfor, 
da der, naar man v il, kan okonomiseres stoerkt med Foderet, 
uden at Kvceget dehsver at lide derved. Mest crngstes man 
fo r at komme i  Fodertrang i det nordlige Jy lland , hvor B e ­
sætningerne ere store, og i  Hedeegnene, hvor ikke blot det samme 
altid  er T ilfc rlde t, men hvor et tid lig t Snelcrg tvang Folk t i l  
allerede tid lig  at tage Faarene paa S ta ld , medens man ellers 
almindelig regner paa, at disse kunne finde Foden ude en stor 
D e l af V interen, om end t i l  stor Ulempe fo r Vintersoedsmar­
kerne og den nye K lsver, th i er Markfreden end bedre i disse 
Egne end vestligere i  Jy lland, lyder der dog endnu stadig K la ­
ger derover saavel herfra som fra  Himmerland. —  Kvoegets 
S u n d h e d s t i l s t a n d  er i  Reglen god, og paa Grund af den storre 
Voerdi, det nu har imod tidligere, gjores der ogsaa mere fo r at 
bevare den. D er er i  Efteraaret foretaget Arsenikvafkning 
mange Steder, da Kvceget, tildels paa G rund af den simple 
GrcrSning og det raakolde V e jr, ofte led betydelig af U ts j.
V i n t e r s æ d e n s  T i l s t a n d  er kun enkelte Steder god;  
de fleste S teder er den mer eller mindre svag og ikke sjeldent 
trceffes M arker, hvor den er temmelig m is lig . Den Rug, der 
saaedes meget tid lig , i  S lutningen af August eller de sorste 
Dage af September, fandt i  Reglen endnu Fugtighed nok i 
Jorden t i l  at spire, og den staaer nu kraftigst og bedst sluttet. 
D a  Torken vedblev og den almindelige Rugscedetid ncrrmede 
sig, gjorde ulige Meninger sig gjoeldende angaaende R igtighe­
den af at saa eller at tove, in d til der fa ld t Regn, thi at S p i­
ringen vilde blive meget mangelfuld i  den udtorrede Jord , var 
indlysende; nogle vilde saa, fo r at Rugen strax kunde drage 
Rytte af Regnen, naar den kom, og af Frygt fo r at det skulde 
blive vanskeligt at saa, naar Regnperioden indfandt sig; andre 
og vist de fleste vilde derimod vente, da de frygtede en fo r 
uensartet S p ir in g . Den forstsaaede Rug laa lcrnge i Jorden 
og kom da tyndt og ujcrvnt op; da Regnen indfandt sig i  B e ­
gyndelsen af Oktober, spirede den manglende saavelsom den
senere saaede Rug frem, og i Lsbet af Oktober bedrede Rug­
markerne sig, men vare sildige og led ikke faa Steder af S to r ­
men, Regnslaget og Kulden m idt i Maaneden. Rugen havde der­
fo r ikke busket sig r ig tig , da Frosten i  November in fandt sig, 
og da denne blev stoerk og Vintersæden kun i  enkelte Dele af 
Landet var dcrkket af et lille  Snelag, kuedes Rugen endnu 
mere. Hveden, med den sildigere Soedetid, kom fo r s aa vidt 
heldigere i Jorden, idet Regnen snart indfandt sig, men paa 
de stcerke Jorder, navnlig paa Lolland, var Regnflaget saa 
stcerkt, at Jorden skylledes sammen om Sædekornet, der da 
havde vanskelig ved at spire igjennem. I  det Hele taget laa 
Hveden paa Grund af Kulden temmelig lcenge i Jorden, men 
spirede dog joevnt og toet; derimod udviklede den sig sent, og pa» 
mangfoldige M arker stode Planterne med 2 eller endog kun 1 
B la d , da Vinterfrosten macldte sig, og man havde da paa 
mange M arker naesten ondt ved at skjsnne, at de vare tilsaaede. 
Foruden disse Ulemper har Vintersoeden paa hojtliggende, torre 
Jorder lid t en D e l af S to rm  og Jordrog i  det forlobne E f- 
teraar. Vintersocdens Tilstand er derfor i Reglen svag, isoer 
i  Sammenligning med det foregaaende E fteraar, og bliver 
Vinteren og isoer Foraarstiden ikke nogenlunde gunstig, v il 
der ikke med Grund kunne ventes noget godt Udbytte, og en 
D e l M arker maa vel endog omplsjes; men paa den anden 
S ide  har man i  de senere Aar saa ofte seet Exempel paa, hvor­
ledes de nutildags bedre dyrkede og gjsdfkede Jorder, flottede 
af gunstige Vejrforhold, have kunnet give selv svage Afgrsder 
en overraskende Vocxt og Udvikling, saa at v i endnu ikke bchove 
at opgive Haabet om at kunne faa en god Vintersoedshost t i l  
Sommer. I  Aalborgegnen, det sydostlige Jy lland og flere 
Steder paa Fyen skal Vintersoeden staa bedst.
E f t e r a a r s a r b e j d e r n e  ere gaaede ret godt fra  Haan­
den. D a m p  t æ r s k n i n g e n ,  der vinder stor Udbredelse, er nu 
bleven et fast Efteraarsarbejde i mange Egne, og da K o rn p ri­
serne i de senere Aar have vceret hojest tid lig  paa Efteraaret, 
da Kornets Vocgt da er stsrre, da Utojet gjor mindre Skade
i  en Halmstak end i en Kornstak, da Dagene ere loengere oH 
Betalingen fo r Damptcrrskemaskinerue, hvor der ikke betales pr. 
T d ., saavelsom fo r Folk omtrent er den samme i  de loengere 
Efteraarsdage som i  de korte Vinterdage, soger man saavidt 
m uligt at faa tocrstet tid lig . H e rtil bidrog nu tillige  iaa r, at 
Vejret i September var saa smukt og stadigt, og at man ofte 
ikke kunde ploje, og Tærskningen blev derfor fremskyndet med 
stor K ra ft, navnlig i  Lobet af September, isoer Tærskningen af 
B yg , da Bryggerierne betalte hoje Bygpriser. —  Medens som 
sagt E f t e r a a r s p l s j n i n g e n  var meget besvoerlig eller endog 
paa de stocrkere Jorder umulig i September, gik den efter Reg­
nen i  Oktober let og udmcrrket fra  Haanden, og mange Steder 
naaede man at faa fcrrdigplojet inden Frosten, selv hvor man 
nu krcrver P le jn ing  med smalle og dybe Furer, th i at Brakken 
ikke er bleven plsjet, kan man just ikke kalde en Forsommelse 
af Efteraarsplsjn ing. M en der er dog ogsaa mange Steder, 
hvor man ikke har taget Tiden ret iagt, eller man har stolet paa, at 
man ogsaa iaar, som i  flere af de foregaaende, tunde blive ved at 
ploje t i l  J u l, hvor ikke blot Brakken, men ogsaa en D e l S tu b ­
jord ligger uplojet. —  Foruden disse Arbejder er der blevet 
u d k j o r t  megen G j o d n i n g  t i l  Udlcegsmarkerne og tildels 
nedplojet; —  der er, navnlig paa sydostlige Kyster, bleven 
bjerget en stor Mcrngde T a n g ,  som S to rm  og Hojvande midt 
i  Oktober kastede paa Strandbredden; —  der er blevet droen et  en 
D e l, hvortil Jorden i  Oktober og November var scrrdeles be­
kvem, in d til Frosten standsede Arbejdet, og der er blevet oprenset 
G rofter, kjort en D e l Mcergel samt udfort en D el S kov­
arbejde.
A f de mange soerlige Meddelelser, som Beretningerne denne 
Gang have dragt, skal det Voesentlige blive gjengivet i  noeste 
Hefte, og her meddeles derfor kun de Bemoerkninger, som noer­
mest knytte sig t i l  det Foranstaaende.
F r a  det  o s t l i g e  L o l l a n d .  Eftergrcesningen har de fleste 
Steder vcrret meget tarvelig, og herved saavelsom ved det vaade 
Vejr have Besætningerne lid t meget og ere sjeldent noget Aar
TidSflrist for Lan>olo»omi. 4. R IX, 8, Zg
bundne ind i saa daarlig Foderstand som iaar, man trykker sig 
overalt for at begynde at give Kreaturerne Tilsind af Kraftfoder 
om Efteraaret —  man mener, der sial vcere Grces nok i Stubben 
og i de unge Kløvermarker. Det er imidlertid vist en af de 
storste Fejl, der begaaes i de storre Mejerier, hvor man har 
Koerne tidlig koelvende; det er synligt, at de Dag for Dag tabe i 
Huld, og man veed ogsaa godt, hvor vanskeligt og kostbart 
det er at fodre dem op igjen, imod jcevnt at vedligeholde H u l­
det. —  Holde Priserne paa Mejeriprodukter sig, da v il man 
vist se stor Forandring i Kreaturernes Rogt og Pleje i Sommer­
tiden, men saa lcenge man endnu ikke har gjort nogen storre For­
andring heri (som muligen og v il have Indflydelse paa hele Sæd­
skiftet), vilde det vist vcere ubetinget heldigt at hjcrlpe paa E r- 
ncrringen om Efteraaret. Ganske vist maa man begynde i  Tide 
hermed, thi blive Dagene forst korte, Vejret daarligt, saa at 
Koerne bindes tidlig ind om Aftenen og sent ud om Morgenen, 
da grcesse de kun lid t og blive allerede ved Middagstid urolige 
og lcenges efter Stalden. Det v il tillige vcere sandsynligt, at 
Kastningen, som man horer om fra Sjcelland og flere andre S te ­
der, vilde aftage ved denne Fremgangsmaade; thi det er vist 
nceppe saameget det vaade Vejr alene, der bcerer Hovedflylden 
herfor, som det snarere er den knappe Erncering, der bliver budt 
dem, netop paa den T id af Aaret, hvor de have store Fostre 
at erncere.
Fra de t v e s t l i g e  L o l l a n d .  Med Hensyn t i l  Plejning 
i Almindelighed, da er denne i  de senere Aar overalt gaaet be­
tydelig frem baade hvad dybere Behandling af Jorden angaaer og 
tillige ved selve Udforelsens Omhyggelighed, hvilket uden T v iv l 
skyldes de her i  S tifte t af M aribo Amts okonomisie Selskab 
foranstaltede Prcemieplojninger, der ere fulgte med stor Interesse 
af alle Jordbrugere; del kunde maaske vcere snsieligt, at flige 
Plojninger endog foretoges oftere end hidindtil.
Fra H a m m e r u m  H er r ed .  Naar Jernbanen bliver aab- 
net t i l  Herning, v il det forst ret blive klart for Omverdenen og 
selve Egnen, at her avles nogle af de bedste Kartofler i hele Lan­
det, og derfor v il det vcere sandsynligt, at „Hammerums Herreds 
Kartofler" ville blive en sogt Udfsrselsartikel. H id til vides ikke 
ret, hvad Vcerdi disse uscedvanlig velsmagende Kartofler have, da 
Transportomkostningerne nu ere saa hoje, at de nceppe taale at 
fragtes ret langt, — nu i  det hojeste t i l  Herning.
